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D E B E N A R Í C A T Ò L I C M A L L O R Q U Í 
Al fi d<z la dècada 
A m b aquest nombre se cum-
pleixeu els deu anys de publi* 
eació del tiostro periòdic Sa 
v i d t , fm reiaeió an els demés 
que haa vista la l lum en els 
pobles de Mallorca j a no se 
pot dir caria, enc&re que ha~ 
ja sufrit diferents cauvis de 
forma í de peridiocidat. g Qui-
na es estada la seva actuació? 
éQu'és lo que ha fet? ^Qu* 
ha couseguit amb aquets deu 
anys de batallar a favor dels 
ideals d 'engrandiment i p r o - ' 
gres moral i mater ia l de la 
nostra vila? 
No som noltros qne hem de 
contestar au aquestes pregun? 
te?, el lemps cnidarà de con-
testar les. Creim aiximateix 
qnel'haoer que donar ia un 
balanç, eucara que a qua lqún 
0 a molts deis nostios lectors 
no les sembli real i posi t ia ( 
pvja i ia més que ' l deure. 
Pot ésser que no hajem 
consegrmt crear uu estat d 'opi-
n ió en tot lo que havem pro« 
cura t crear lo, peró un poc hau 
iàu pesat les campanyes que 
en ell s ' han fstes en favor de 
totes les obres beneficioses per 
la nostra vila. Tota idea, tot 
projecte, bo mos ha trobats 
sempre disposts a propagarïo, 
encaro que aíxó nos hagués de 
crear inimïcs. S 'ha de tenir 
en compta també,que fora dels 
dos alta ideals que sempre ha 
sosteognt Llevant que son «Deu 
1 Pàtr ia» (a favor deia quals 
qreim haver fet lo que des-
d r la nostra esfera n o s era 
possible,) la tendència princi-
pal és es tada més be a que els 
üostres leetors de fora tengue-
ssen un portador de les notí-
cies qu-3 més les interessen^ i 
\ sï bé alguns nos hauran escapat 
j i altres no hauràu anades sem* 
) pre amb l 'exaetitut que deu-
i riea doaarse, de la nostra pa r t 
hem fet lo possible perquè els 
lectors tenguessen en Líevant 
el ressò de lo més notable oco* 
r regut dins la vila. 
Que no mos haa fal tats dis¬ 
guts, mals de caps i feina a 
voler, geas remumeiada , t am-
bé se pot ben creure. Peco, 
amb tos i amb això, cap de les 
dificutixts que se nos hau p ra-
seu tades ha lograt flus a ra , 
retro|fb<i«nos i seguiríem e n -
vaufc amb la mateixa desició, 
forma i criteri que fins a ra , 
si eauses ae índole familiar no 
nos obligassen a canviar de 
r u m b s . La feinada q u e te 3a 
impremta nostra en. reiaeió a m b 
el poc persona ' de que pot dis-
posar, í a ^ i ï a U í impedeix res-
pondre a fetxa fixa d ' a n tre-
ball cont inuat com suposa 
Llevant, i altres motius que no 
ve a lloc d 'esposar, uos féreu 
dicidir a suspendre la nostra 
publicació desd 'aquesta fatxa. 
Mes, alguns senyors de la nos-
t ra vila, üamen tan t que ha-
gués de desapareixe u n a pu-
blicació ja lespectable per la 
seva llarga vida que quau t no 
res més és una font històrica 
per Fesdeveaidor, s ' h a a p ro -
posats que continuí fioa a lo 
possible i en aquest fi s* Jj n 
coustitnits en J u n t a o comi-
ssió impulsora de «Llevant* i 
estau disposts a que seguesca 
aquesta publicació amb el ma-
teix nom si bé amb una orien-
tació dist inta, per t an t el qui 
fins ara ha carregat amb tota 
la responsibiidad de la Direc-
ció redacció i administració del 
mateix acaba avui la tasca, 
que posa en mans de la nova 
comissió la qual queda cons-
tituïda de fet en sou c o : d© 
Redacció. 
ICa el pròxim uúin . d@l 
dia 10 d^ gener, si 'Om he 
vo!„ en l'editorial s'indicarà el 
criteri per qué d 'aquí avant se 
guiarà, i com creim que ha de 
ser plaent als actuals lectors. 
Ics demanam, lo mateix que a 
\a prensa que en la qual a r& 
te canvi establert , segu-'squia 
douantli com fins ara la. s^va 
valiosa^juda . 
D'aquesta mauera el Llevanfe 
no mor; la .Direcció no canvia 
i si /únicament ei criteri d'a? 
questa qua s r acomodai 'à al del 
nou los de redacció mau t r e s e' 
lema de Dea i Peltfia en 
defensa de la qual va sortir la 
palestra, no sia retvingit. P e r 
tant al .Direcctor uo li cxl des-
pedirs» sinó agrair cor;; i ment i1 
ajuda moral i uïaterhu i les 
proves de consideració qas 
fi us aquí de sos lectors te re-
budes com també espressar la 
seva confiança de que se s'egui-
là prestant les m a t e i x e ^ i i m -
porta amd mès iutensid;it, ai 
nou cos de Redacció, 1 que per 
molts d ' a n y s . 
A . F . 
Ses matances 
de §as F e ^ r é 
Acabament 
Els fíys arreglaven tres cadires; 
una per son pare, l'altre per sa marfe 
i l'altre per en Llorens, que p e l a v e s 
al cap de la taula principal perqufc 
els tres presidissin el convit de ger-
mandat que celebravacad'anyaquella 
família tan pobre, tan honrada 1 tan 
unida. El pare i 3a març presidien 
perquè los pertenexia i en Ltor*ns 
també presidia perquè c o m efa des-
graciat ei respectaven a ell més que 
als altres, per la seva pròpia desgrà-
cia corn heu solen fer tots els bens 
germans iQuiheu pogués contar ai-
xí de los seus, Senyorl 
Durant el sopar reinavala mès cor-
dial alegria; tots estaven contents 
menos els plats d'&rrós,buHit i casso-
la que veien que no quedava rastre 
d'ells;tot s'acabava meno» i'alegtta 
que anava aumentant a medida qae 
e l vi anava dismtnuint.fins qa« arri-
baven les metles i cacavets torrats; 
llevo sï que era gros;a la tauta í e U 
majós los se menjaven d'un a un, no 
així a la taula del jovent aont tot e¬ 
ren grapadotes,sempentes,i criís,ria-
yes que, mediant el temps tot, s'arre-
glava donaittne els que en tenien m i * 
a els que en tenien menos i tot queda-
va repartit com a bons germans. 
Acabada aquesta part de 1* festa 
un comensava per treurerse t s ea* 
pel. seguit de tots los demés, resava 
el Parenostre a devant i el altres d e -
rrera, dient l'oferiment acostumat' 
de cada any. 
•Aquest Parenostro,aquesta]Ave Ma-
ria i Glòria Patri que hem dit qtïe sí* 
gu ipe l s nos/rus antepasats»i tots a 
la una responien: «,\men.« Despuét 
d'aquesta cerimònia can l·iermosa.un. 
agafava el tassó de son pare ! de* s t 
mare í los-fti posava v i a dedfe», #Hs 
dos un derrera í'altre^deíen la frase 
de serapre«que heu vegem molta de 
anys» i acte seguït se bevia fel v i 
pesprès els f íys i fies, get i í f ï 
L L E V A N T 
•aat'*«*»» •iiiiiTiiMifiiiiiiiiVMaiiM , ma Vim | - msmmimr*»&i 'mamase, ^¡mmiaatxVBm 
l ncres feien lo ma te ix i enseguida 
comensava la recepció de n . t s 
que saludaven eís p ad r in s amo 
les mateixes paraules q j e sos pares, 
funció que d u r a v a b a s u n M U t el nú-
mero de individuos que eompoaiea la 
familia. 
Al pa reixe quo la ftsia havia a 
cabal ido no, llevó venia lo mil o;p i-
fót i i havia que cambiar l 'escenan.To 
ta l*. g-ent jove mès grandeta se po • 
saya en mov imen t , u n s llevaven de 
d'itnuat les taules p l a t s , tassons , bo-
telles i eneres i forquetes i e s a l : res 
les taules ¡es dem¿s agranaven l a c i -
sa; a un r ecó que dominas La igovés 
de devant hïi posaven la taal · i més 
grossa amb'tres cadires_ademu ! i t ; pcr 
tot el rededor de la casa tie¡ co.n¿>o-
nien una fuera de c j d i r e s a t r acades 
a la pare t .La t a u ' a amb les cadires e¬ 
ren per els s o n a d o r s pe rqué oom 
heureu ente i se t rac ta de que*;a casa 
se preperava per fer un bab , j l quin 
batí aquell!. Pujaven eniïJ.oren.^ h de 
munt la taula, paupant , p a u j a n t tro-
bava le cadi ra i se asse ia , els de .nés 
t ocado r s se coloeaven un a cad:T eos-
Jkt seu , i en L l o r e a s eoa iensava p¿r 
t / e m p a r els i a s f m m e u t s u¡i der;\'r.-t 
l 'aitre .mentres que la gen t jove p r i n -
c ipa lment dones i a t lo tes se seien a 
les cad i res ,eis nonios íeien io mateix 
a l a escala de ia sala i el fadrins i n-
lois se a r reconavea drets a >*dig'0v¿-; 
de derrera, ia a d o s a d a j a estava fe ta 
n o m é s mancava com trisa. 
I (En Llorens pegava qua t r e c >ps a 
l e s co rdes de la mandar r ia u n a e-, 
gres que haurien fer jaleará el cos a un 
q u e se li h a g u é s m o r t a la sogra i s e -
gu idamen t elá altres s a n . - V i ^ u,i 
atíïb un violí, l 'a l t re amb una -ra » « » 7 4 
l'acompanyaven a t a c a r u.sa j < lo 
mes alt de punt i el p ú b ü c co .UEI . sa -
va a exclamar-se amb squeste*. 
- —-Vdja, niu mare que aquesta és la 
v o s t r a 
— Paúñi te 'a , si, hem de v e u r e si 
e n c a r a bo tau jaujcr-
~ I J ad r i , u e i s - i a a l a padr ina 
El p ad r ine t se a ixecava de la cadi-
ra aont se 'a , agafava le pí 'dn'na de 
la mà, !a treia a esraig se posuva a 
pwnt oe ballar una jota i en Llorens 
fent a propòsit de nc^entonar,ics can-
tava una cansó de jo ta i d u c de co-
peo d ' aqueüesméssomerincs . ' . 'om po-
rera supo.-ar aquelles cames dataven 
rove iades i gas tades , per lo tant ja 
no seguien el sonar dels ins t ruments 
n i e l c a n t a r d'el c a n t a d o r però, l 'es-
perit que r i o t o r n a vey ni mor mai l o : 
.dava'.forsa perjfer uns quan t^ revohs 
fora de to i uns pocs bots que to's no 
se alsaven de la terra, i «Adiós t iem-
pos que no volverán mé¡>> Aquel ls 
dos veiets se to rnaven a s e u r e no se 
si més trits o mès a l e g r e s que a m e s ; 
sí mes tr i ts ,pencaven ea que aquesta 
vida se a c a b a v a per e l s recordant 
les a'egne» i t r is tors passades en la 
Seva*jo?eiitui;si mès a legres pensant 
que aquella numerosa faaiüia que ha-
vien posada ao ej mon no era rica no 
sabia pero h o n r a d a com !<j rne^ . r i ca 
de la vila i tan veneraL>!e com la "més 
intelectual de l a con-arca, eren lu ï i 
fiïs i a devane el mon i a deven t 
D e u és !o primé, lo mes g r a n )o més 
sublim, és él p r i m e r m a n a m e n t en 
respecte a ï a s o c i e d a t 
Després d'aquesta, e's f Us. i g-mres et; 
bal laven una perhom amb les seves 
respect ives d o n e s q „• també demos 
traven el capa valí de la vida i a c a -
bada aquesta segona p=irt del bal! co-
mensava e l jovent a íer-rie de les s e 
ves. Aque t s ja no volien jo t e s ni. co-
d e o 5 , « t n masst antá>, volien pa-
sos dobles ; mas ' j rques scholis i q u a l -
que va ls amb moíts de frevoUerU 
i n c bel ia ven el fox-trof perquè no se 
coneix ia , bail fat i sense ^caràcter ui 
sabo r local ní t l p í c , les a g r a d a v a 
p e r q u è e r a de mod« . 
Se feia ta rde í i agueL i jovenea no 
&e c a n s a v a mai ,^eiü t ia veis pensava 
m e s pesi t iu , pensaven en lo t rebal l 
de lo endemà i &ixí es que comensa-
ven a d i r ; 
— V a j a j a ba s t a quo deuiú hei ha 
que fer feina. 
— E s p e r e m u n poc més . mu m a r e 
íire quo Va sm b e , r e 3 p 3 n i a el p r o p i e -
tari d ' m a d e les pareies de ca ni es 
k u : s n s a b es . 
Lu co-*a seguia, v>ero j a navien c o -
meusades Us d e ^ i v e n t M e i s perquè els 
veis no p e - s ^ n com els j o v e s ; ei s 
veis a aiid s que l e s z.ig la e^pe-'as \ 
cobren !a i·e;üid-H,s. iin mèJ posi t ivis-
t e s co'n més se ac-\-,ten al a c ^ b ^ -
ment de la vld:\, '<.r-iimc:i m é s com 
mes rro-»e-.ia el d-^xirla,, eí jovent 
no..l ;i e s p e r a n s a d e !:i ma te ixa v i d a 
fa qise n o p-ns in-^ :nb e ' í í i , a m b u n a 
píU'íïuia son més ro'.'.M.ntus, a ix í 
. q u e a n e l de cas F e r r é com a tots 
íos demés,els veis pensaven e n d e m à 
i els j o v í h no més veien Thcra pre-
sent . 
T a n t i tant í.is stie.n e!s veis que a la 
fi se a c a b a v a ei ba. l i t o t a la festa «n 
so balí; els homos cercaven la manta 
i les dones cl seu mocador de nou 
par iu»,s 'ho abr igaven i ]o tornant tení 
recepció dt 1 despedïda; t o t h o m desfi-
l ava per d e v a n t eis padrins i e sda un 
d - í a lo m a t e i x -
—Bona n k i ' q u e h'-i vegem moUs d 
a n y s . 
i. uns l ' a n y que veíïia a devant que 
socce;a io mate ix a m b molt poques 
var iac ions fins qiM a q u e l l s d^s veisrs 
de ixaven a q u e s t mo-i tan crue\ per 
els q u e no los d 1 m é s a l eg r i a q u e 
dexú a n ' a q u ' s t v^nj d e llàgrimes 
u n a família molt pum' - rosa peco molt 
cumpi idora deí qnasi miuiament de 
la l e i de Deu. 
J u a n ö a t i c b o 
Capdepera 
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Ei Llccionari 
Segons no n'eia es (d fa en prensa i a p/iní de sor 
tir eí fascL-.le número 1 del Diccionari Català- Valen* 
cidtBa íear, que fa temps ne preparant et M F. Sr. 
D. Antoni J / * Alcooer, canonge Degd delia Seu de 
Mallorca. 
Tots els qui tenguen interès en anar rebent 
amb puntuall·Jat els fascicles que nan en surtint 
qne ser d un cada dos mesos, si Dea ho vol, po* 
dea donar el seu nom en la nustra llibret 
rea [o Administració, perquè''» som correspon 
sals. 
Lo que p r o m e t é r e m a n u n c i a r -
v o s en e l nombre passat, ara ho 
complim. Per tota Mallorca se 
son celebrad s festes amb gran 
magnificencia p?r conmemorar 
el setè centenari deia mort de 
St. Francesc, i Anà , qires una 
vila franciscana, no poáia que-
dar endarrera ni hi vol quedar. 
No és que el D i s c r e t o r i de la T e r 
c e r a O r d e artanenca tenga b va 
napretencíó d e passa r d e v a n t e l s 
altres p*bles de Mallorca sinó 
qu'aprofitanu-se dels seus exem-
ptes lluminosos i p r e n g u e n t delís 
l l u m i m o s t r a , vol q u e d a r b é i h o 
n o r a r St. Francesc d'una mane-
ra digna. 
Però tan mateix tota cosa de-
mana preparació,! apesta, per 
abans de Ics festes religioses, ha 
org .misat una serie de conferèn-
cies a la c a s a social de l es O b r e -
r e s d e St. J o , e p , a fi se r e m o u r e 
el p o b l e i e n c e n d r e r hi cl foc sa-
grat de Pentusiaöme vers el St. 
Palliarem. 
Ene! no rabie passat no us và-
rem porerdir ess noms deis c o n -
f e r e n c i a n t s , mesara , desprès de 
m o l t e s gestions i corredisses, ja 
les sabem í us direm qui son 1 a¬ 
bans de res» el Discretori de ia 
Tercera Orde agraeix publica 
ment an els senyors conferen-
ciants el que hajen aceptat el 
seu oferiment i vengueu a prepa 
rarnos per les f;stes centenà-
ries. 
Si Deu ho vol i Maria ies con-
ferències de propaganda francis 
C ma seran cinc Lu primera, dia 
2 de gener, la fera. D Jaume 
Puig, Administrador i redactor 
del «Correo de Mallorca«la se-
gona dia 6, Pillustre poeta (Mes-
tre en gay saber)D Josep M a 
Tous i l l . í ro to; la tercera, dia 9 
D. Antoni Villalonga, President 
de la Junta I.negrisia ;la quar-
ta, dia 16 iTiiusirissim Sr. D . 
Francesc Puígserver i de Rentie 
rre, Baró de Pinopar;ia quinta 
dsa 17 D. Daniel Cano Abogat i 
Jeíe de telègrafs de M-inacor, 
Com veis tots els oradors són 
persones prestigioses i totes se 
distingeixen d u n a manera nota-
ble per.Ja aeua cultura i pel seu 
talent.Crec que no esperarem en 
v i s esperarà que vosaltrei. a r -
tanencs,sabreu correspodre 
l'invitació que us fa el Discret 
vi de la Tercera Orde de COQOG&I 
rre an aquestes conferencies p r j j 
p a r a t ó r i e s de ies festes de S:> f | 
Fracesc . Així anireu coneguehfct 
quí és e l l , qui e s aquesí sant que^' 
per tot^ aixet a l'admiració dels , 
pobles i veureu lo que representa 
dinsl ' tsglesid de Deu i dins i'his 
toria. * 
No cal dir—ho, emperò així ma-
teix volem ferho avinent.Aques-
tes conferències de propaganda 
franciscana seran una cosa seria 
i,per tant,els que hi v e n g u e u ha*' 
d'esser per escoltar i « o perf j r v 
hi trull *i moure xerradis^a. Hi 
han de anar per conèixer els di-
ferents aspectes de ia vida de 
St. Francesc que ens mostraràa 
els oradors, per tal 'd 'es tar rai' 
l lor disposis per les festes 
Dins la sala no hi admetran 
els menors de cat ^rze a n y s que 
no vajen acompanyats de l s s e u s 
pareso d f una pes sona quirespon 
g a d ^ l í s , ni tnrnooc és conveni-
ent que i vengueu les dones amb 
infants petits perquè a lo millors 
ploren i cride " i desbarri ta riea 
els conferenciants i eU qui es-
colten. 
Totf; els art i n e n s quedau con-
vidats per assistírhï, ?obretot els 
homes. ï queden especialment 
convidats els qui s'agraden ,de 
coses sèries i que tenen bessó, 
els qui se preocutien de VA cultu-
ra dolpobíe i fa volen intensifi-
car Es una ''cosa excepcional V 
cal aprofitaria.La Tercera Orde 
fa un esfors perquè hi haja 
aquest cicle de conferencies fent 
venir personer especialisades iari 
els art&nencs les toca correspon 
dre. Així demo^trardn que t e - i en 
interès per tot lo que sia iílustra 
ció i cultura vertadera. 
Relligiuses 
LES FESTES DE NADAL 
Com de costum se celebra 
ren les Matines de Nadal amb la 
solemnïdí-it dels demés anys. A la 
parròquia hi cantà la Sibitia en 
Marti Vicens faJJan.En eí Con 
vent s'hi cantaren villancets pel 
chor de St. Elisabet i la tibitla 
el fill de D. Juan Sancho (*) Paí-
no. Hei assistí molta gent. 
Les Coranta- Hores que sece-
lebrareu en aquesta església e n . 
honor al íesús Nin foren també i' 
molt solemnes Predica els ser-"] 
mons el Rt. P J u a n Gíruird de S. í 
Feüp Neri, 
Demà dia 1 a la Parròquia s'hT 
celebrarà la festa del Sant Nom . 
de Jesús u mb Ofici so'emne,i pa-t'í 
ssat demà dia 2 bei haur'ä la C<$ 
rnuníó general pels associats 
Sagrat Cor de Jesús 
L E C C I O N E S 
D E 
I N G L E S 
t e n e d u r í a DE l i b r o s 
y 
Cálculo mercantil 
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INFORMES EN J S S T A A D M I N I S T R A I O N 
P O R 
De ( I HIT-II 
DESGRÀCIES 
S'aitre dia,a Ca t'amo'n Lluc 
del Casmo de s'Hotel socceí 
una üamentabie desgracia. Fei-
en les matances i l amo'n Lluc 
feia aprop dei foc i del calderó 
del saim qu'eatavea cogucut. S 4 
aixecava i sense voler, ni ell te-
n tots Jsfiflf 
M'acost amb l'ànima malalta 
mullat de plors, perquè no cureu, 
no cal que us diga ço que'm faita 
qut més que jo, v o s ho sabeu. 
V o s sou tan bó que tiuc coratge 
queaimoVostra ma voldreu trencar 
els durs griüons de l'esclavatge 
que jo mateix nit va ig posar. 
Al pcc-tdor qui yé p l · i a n t 
no el eastigue*, corn mereixia, 
sou tan petit, mon "bell Infant, 
que et castigar no us escauria. 
Fèl ix . 
De Son Servera 
Diver,res, el dissapte de Nadal, 
en la Església Parroquial, tengueren 
lloc les tradicionals Matines ?mh el 
cant de laSibitla pel nin Sebastià Lli-
teres (a) Cdssado.La fredor pròpia d* 
aquest t emps i^ernal se deixava seu-
tir amb iots els seus rigors, tant és 
així que després de la Missa del 
gad no eï poria anar pes carré. 
-Reh. ï>abutper notieis de baix origen 
que D. Miquel Nebot (a) Seu junta-
ment am:> an PereLUteras {*) Mal, 
Jaume Vida! i Monserrat Mascaró 
van a co acnsar les obres per la cons-
trucció o'un teatre en el s j l a r en k 
Avenida del Ferrocarril.Enhorabona 
queia s o t les siga amiga. 
En aquets dies de Nadal hem vist 
per aquí al Alferez de Infanteria del 
Relgimeot de Inca D, Antoni Serve 
ra Barceló, el Tinent Veterinari D , 
Bartomeu Caldentey a D . Meisióa 
Santa ndreu estudiant de metge i D . 
Pere Servera Nebot que també cursa 
la carrera de Medicina. Igualment se 
troba entre noStros D . lusep ; Liiteras 
M a s s a n c , mestre nacional de la vi la 
de San Juan. 
Corresponsal 
NOÜ HORARI D B TRENS 
I Desde demà retgir.1 el nou ho 
\<ui de trens que en referenc :a 
a% tios .ra vila és: 
. ^ r t k l e s d'Artà cap a Palma 
... A í%6 30minuts i a les 9 i cinc 
ü«ia ma ï ú i s à les 2*20114 fleis cap 
vespres.Les arribades d'aquests 
treus a Ciutat. son;ales 9 S t a les 
12'30; a les 6 amb deu i 7*12 del 
aprespre, 
DE PALMA A ARTA 
Partiran a les 8 del matí que 
atribarà a Artà" a les 10*28: a les 
.i5Jper aribar a les 5 5 a les 
(t'ÍÒ per arribar à les lfrdéi ve* 
pre. 
Nota. El qui parteix d'Artà a les 
9'5 no més circula els dilluns i el 
dijous i en aquets dos dics no'n 
parteix t a les 2 20. 
T E M P O R A L S 
L'hivern volgué demostrat-
• 
so rigurós en ia seua entrada. 
El dia 22 d'aquest més el c j I 
comensà a preparar-se i el 23 
comensà uu fort temporal que 
durà fius el 27 a vespre.Come-
sa amb ealabt'uixó £i neu. En 
feu algunes vegades els dies 
Q'ó i 24, petó poc després amo-
llava un aigat í tota sa fonia. 
El dia vint i qtiatraa vespre 
s'aclarí, ei cel se posà ut 
estrellat;sembl.,va haver-ho fe 
expressament perquè la gent 
pogués anar a matines, però al 
endemà ja tornà ploure ferm, 
í feia ventjnolt fort. Seguí ei 
temporal! el diumenge a ves-
pre i dilluns dSmati estigué 
clar,peró el capvespre i vetlada 
amollà molta d'aigo altre pic. 
L'hivern s'ha presentat ^ctuu. 
Les montanyes més altes s'a^ 
brigaren ^amb la capa blanea í 
ha feta molta fredor. 
Segons noticies el temporal 
es estat per tot. 
MER A T D'INCA 
Bessó a 196'59 pts, es quintà. 
Blat a 2gl(p pts sa cortera, 
Xeixa a '59ptes.id. 
Ordi mallorquí a ISvQié 
•foresté a 18 (00 id. 
Civada mallorquina a ió'üO id4 
•forastera a 15'50 íd. 
Faves veyes cuitores a 38*0^ ld 
i id m ícuitofcs g • •' . 
mers en U llevaren la cadira 
i quant tornava a seurer se pe-
gà d'esquena ferint amb so cap 
an el calderó del saím que li es-
caldà tot el cap. De resultes d'a-
quest fet fa alguns dies que hu 
passa molt malament. 
MORTS 
Dia 23 una nineta de dos anys 
fia de n'Arnaude S'Aumeta, 
que de tot el dia abans havia ju-
gar i no parexia qu'esta*a mès 
que un loqnet costipada fou iio 
bada raorta ai dematíarnb irou 
trasquiíó de sos pares als quals 
acompanyat» amb el sentiment 
K 1 F A 
Els ndmeroa an a que han 
<jorr«spost les sorts anunciada 
per la Terctra t Oide JT-, son: 
A 173, i« porcella.fja hago i -
tjt el qui'l té). 
Al 1 6 1 s'anell i »1 1«02 les 
Floretes de bt. Fratcge. 
LA LOTERIA 
Enguany el poble d'Artà ju 
gava molt a la loteria Feia molt 
d'anys que no's havien duits 
tants de bidets sencers;pero la 
ssort és estada contraria cotn 
cap any, 
ESTAT SANITARI 
Hei ha un esplet de costipa 
griposos. Son moltét«,els qui 1' 
han hagut de suar alguns dies 
peró fins aquí no revesteix c2 
racter epidèmic, ni hei ha casos 
de gravedat. 
S l s p o r c s 
S ' h a t a n c a t j a e l pis d e l s porcs 
i ià m a t a n s a per la Venta.Bl s e a 
preu h a a n a t pujant d u r a a t ítota 
là t e m p o r a d a , d e m a n e r a q u e 
d e s d e 175 p t a * Kg. qa*cra *Í 
preu c o r r e n t d e l principi é s a r r i -
bat a 2'25 pts a l f ina l . 
D E L MUNICIPI 
S ' e s t à ja e x p l a n a n t e l p i s d e 
la n o v a p l a s s a d e l P.Anioni Ui1-
n à s . S ' b a p o s a d a e s q u e r d a en e 
carners q u e m é s ha n e c e s i t a v e n 
i e n e l c a r r e r d e ,Sant S a l v a d o r 
s'hi c o n s t r u í s la c l a v a g u e v a p u -
b l i c a per tes a i g ü e s d e l ' c i c a l o 
n a d a d c S t S a l v a d o r . 
N E I X E M E N T S 
Dia 12—Francesc Paitor Riera fü 
de Antouí i de Maria. 
D ia 18—Ralaet Alz&mora Blaue» 
fíy de Autoni i de Maria. 
D i a 24—Margalida Tous Carrió 
ffy-i de l'amo'n Juan díGatl Camís 
i antonia Jualianeta. 
Dia 27—Jaume Bonnin Bonnin fiy 
de Francesc i de Cataliaa. 
MORTS 
Dia 16«Mlquel Morey Massatltt (a) 
S'Escolà vty, viudo de 78 anys <íe 
t iencadura estrangfüUíft* 
Dia 24 —Margalida Etmenisut 
Miquel (a) de S'aumçta de dos anys 
de bronquitis c&pitar. 
Dia 26—Maria Guiscafre S t r e d * 
fa^ Catayola de 8L ati^s, viuda, d» 
bronquitis. 
D i a 3 0 - Marcat'd» Biattts Catrió 
(a) Monera d« se s Heretes de91 anys 
de Embòlia cerebral 
Dia 30 —Miquel Muntaner Gil (8j 
D e y a des Carré nou, de 7* afiya ca-
sat ,deKeblanimnt cerebral-
MATRIMONIS 
Dia 18 D b r e - G u i l l e m Nadal Ginard 
fa) de Petra 1 Isabel Maria Ginard 
Lliteras de Petra. 
Dia 18-Bartouieu Ferrer Sureda 
(a)Verraeyjamb Franciscà Juan 14a-
yol (a)FavA. 
n im not i c ia ni d 'un aeK d e s p a t -
x a t s e n l a n o s t r a i o c - d i d a t 
ha ja t e n g u t p r e n í d e c a p c a a t a . 
m 
E i director de *Lleuant 
felicita a sos lectors en e 
principi dany noti i destí 
Ja tots el potssin amb sa 
lur i alegria 
P I R O T E C N I A E S P I N O S A 
Nuevos programas para RAMILLETES, DBÍ*ÍJÉ&US 
ARTIFICIALES propios para fiestas p irttc lar a*, d ¡ b itefo, i t r i f i , , . 
Novedad en FUEGOS E L É C T R I C O 3 de gr^fí *sp¡e*é*r 
lúvías de fuego plateado y dorado * 
FUEGOS JAPONESES^COHETES REALES ém ci 
Coht s^ de aonor=Cohetés eléc ríeos -CohettÉ 
qo^os reales con lluvia dorada y plateada. 
16 Taulera A r t a . 
Ñ A U M A N 
MAQUINAS PARA COSER Y 
BORDAR 
La Fábrica mi* grande de Máquinas pifa 
coser y bordar de! cintinmtt. 
(MARCA ALEMANA) 
D E P O S I T A R I O E X C L U S I V O EN A R T A 
CAN GANANSI 
A cua l q u i e ra 
qti« U n g a jütaráa 9a adquirir uu libro, sea e n d í'.ifir®, i* participo 
que yo r*> 39 puedo servir en inmejorable* condiciona. 
Ssgúa libro y eaao conesdo plnsos. 
Todas las T a n t a s bis batro a precio* de catálogo, p uc-sta 1«' 
m*iva«.'i-i ea el d o micjMo dei í O i n p r H d o r . 
Tengo muchas novelas que puedo ceder a 1« mitad de su precio 
Pida condicionen 
u u i i à n G a r a u 
U E V A S D E ' A R T A 
1 NOTAS: Sirve per e©rr<¿* tosif.» 1 Alearos, 
1 Auoraéviie» de ocasión. Escc-gutai y accesorios, 
i Utsnsilies para colegios. 
$ k r v i c i & B% a u t o m ó v i l 
B E 
S A R T O L Q M E F L A S U E R 
( A ) M A N G O L 
A t«¿as las llegabas del Ferrocarr i l hay 
aawié» «.ue parte d?Vect» para Capáepera y 
Ealarratjada. De estos puntos sale ©tro 
paratWas las salidas de tren. 
¿tay tambiéa coches disponibles f:ara las 
©uevas y viajes extraordinarios. 
«.DIRECCIÓN: Ar.üULG, 1. 
L A S N O V E D A D E S 
EN 
T e j i d a s 
M ejr c e r e r í a 
P e r f w m e r i a 
DE JUAN VICENS 
CALLE » E ANTONIO B L A N E S SS 
Grandes Almacenes 
S a n J o s é 
D B 
Fc&. Ignacio Figuerola 
¿HOY, C O M O NDIL·l 
áct*lla en precios, esta ca^a., t » d a s l a s 
OftANDES N O V E P A D C S 
Únicas *!rt>8cer»>s que tie-ren en grandes existencias 
T ® 0 a LO f U E SE P A R A 
:' VESTIR Y C A L Z A D 
y <|itt veaáen mi* barato que nnd;e 
Ttl«f«ao 20" } Precio fij> 
JSWÎt'CASA Ï1Q TffiM* SUeunSAÉES 
iUtoffiòvils de lloguer 
D E L S G E R M A N S ' 
S A R D (A) T E R R E S 
A c a d a arribada d e t r e n van a ITIslació. 
Tenen servici combinat a m b el Ferrocarril . 
Fsctírsioüsa Ses CrvesCalarrrïtjacïn i demés 
pi;D!1- Je Mallorca a-preus convenguís. 
DIRIGIRSE: ' 
Carré d'En Pitxol n."8. 
Id Son Servera n° 29 - A R T A , 
i ta-insiles '? parets 
un Hoc ?(Í tfi'iH'ti Í'UÍ.'Ú»' que ? i a 
P A N A D Ï 3 B U . 
E S t ' O R N N 0 i J 
1 O i us 
iSiqnci iìcM-a Casrteu , \ 
A sa boiiga liei tro&area sempre paxa j 
panels, palletes, bef.cuUs, rollets, 1 teta |, 
casta de pïtstïceria. \ 
T A MB l'I Sffi SE R '/15 í. X a lì O M Í hi | 
Neícdat , prORtJíut i ecofseju/a ; 
DESPAïC- , \ 
Carrer uè Palma 3 lys. A R TA \ 
m m e s ta r m servit.-? 
pa? 
(A) R O T O N E T 
té una Ageocia eijt.re Arda i Palma i bei 
va cada u ' 
Serve i s amb pronfltut i Roguredafc tota 
classe d 'encàrregs. 
Dtrecciò a Paimr.: Marina 8. An es ces-
tai dfts Centro Farmacènt ic , 
Ar ra : Pa lma n 0 . . 
í i, tffiii uni .infimi PI iiVi-^ ViirJfTt^ iiTii 'irTiTìii'iniiiiiìr ri MTflftTtf 
m ñ 
D E 
R A F A E L F E L I U B L A N E S 
, C A L L E D E J A I M H li' » / 59 a l 49 
Palm^* de Mallorca. 
SASTREKlA PARA S H Ñ O R A 
Y C A B A L L E R O 
A S r iCULOS Y K Q V E D A í ) K S 
PA1? A V E S T Í S , " D E T O D A S C L A S E S 
GRANJA . BARCINO 
P E R T O T A C L A S S f í D ' A V m A U ! D B JRA (JA 
OÜN1S, C O L O M S , A L I M E N T S E Q P S Ç ï A L S -
P E I t P # L L « , I PONfi»'<^RBS, tHCU?í¿kflk»** 
RES; AN8LLES. PLAt4.S l'Cy<>» :lÍt,*ÉS* ' 
dirigiu-vos a 
« J S E P PJ 
• Onatrt Caiuons, i-UH 
de priínera i segona da?»s a 
preus acomodats . • ' 
S » r r Á barráis de 16 litvs ti é^mimM. 
V ¿ N T £ S E N G;<OS í A L DXiTALL 
•Tiìilfr~mifì «T*^  ^ t- - — f ~ ^ . T r . - - - — .. j r - ? ^ = i = . . ^ ^ y-Jt.g-y 
l 
J V I C L V L R S A , , 
A M T O M j GILI (A) COMUNA 
B M £ . F L A G U E R C A ) M A N G O L 
VÍKIDIARÍ EN PRGNTITUTI £ CO NO MÌA 
*' DE PREUS ' 
¿NCARREG3 A DOMICILI ;,' 
% i ' -
Pdlma - Banca 'de S'fcli, 2* 
DIRECCIÓ Àrta -Can Mangol, Aajfuio ^ 
« - C a n Co.viuna Gemy • 
' i I r . „lt * -
de va d e s .cJasses i prpus 
, ' SE\\> TOmA CA DA &L4 
JÀJJMÈ ,. G A B M l - ' ' 
P 
